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Величина численности служащих ОАО «БЗАЛ» снизилась за 2013–2015 гг. на 38, 76 и 47 чел. 
Соответственно. Данное изменение является следствием снижения в структуре количества специ-
алистов на 0,4, 1,0 и 0,8% соответственно за 2013–2015 гг., при росте величины руководителей на 
0,6 и 0,3% за 2013–2014 гг.   
Численность персонала за 2013–2015 гг. снижается, так за 2013 г. величина снижения составля-
ет 92 чел. И за 2014–2015 гг. — на 154 и 72 чел. Соответственно. 
Численность персонала в возрастной группе 50–59 лет занимает наибольший удельный вес в 
структуре, на 2012 г. величина показателя составляла 32,1% и за 2013 г. значительно возросла на 
8,2%, при снижении за 2014–2015 гг. на 0,1 и 3,9% соответственно. 
Значительному росту подвержена возрастная группа 60 лет и старше, ее величина за 2013—
2014 гг. возрастает на 4,3% соответственно. 
Удельный вес промышленно–производственного персонала (ППП) имеющего профессиональ-
но–техническое образование в структуре персонала на начало 2012 г. составлял 27,8% или 396 
чел., величина показателя увеличилась за 2013–2015 гг. на 8,9, 2,8 и 1,5% соответственно. Удель-
ный вес ППП имеющего высшее образование составлял 25,4% за 2012 г. в структуре персонала. 
Величина показателя изменилась следующим образом, за 2014–2015 гг. увеличилась на 1,6 и 1,7%, 
а за 2013 г. снизилась на 1,3%.  
Проанализировав трудовой потенциал ОАО «БЗАЛ» можно сделать вывод о том, что приве-
денные данные указывают на достаточно высокий качественный уровень состава персонала пред-
приятия, что в основном связано со специализацией производственного процесса.  
Рациональное использование рабочих кадров является непременным условием, обеспечиваю-
щим бесперебойность производственного процесса и успешное выполнение производственных 
планов и хозяйственных процессов. Особое внимание уделяется обеспеченности предприятия кад-
рами наиболее важных профессий. 
 Однако в ближайшем будущем предприятие столкнется с резким дефицитом кадрового соста-
ва, поэтому руководству ОАО «БЗАЛ» необходимо провести «омоложение» кадрового состава 
предприятия.  
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Введение. Человеческий ресурс сегодня приобрел особое значение, поскольку он определят 
развитие экономики.  
Человеческие ресурсы — это определенная совокупность качеств и характеристик человека, 
которая характеризует его способность к деятельности определенного рода. Кроме того, стоит от-
метить, что данное понятие может рассматриваться в контексте отдельно взятой организации, ре-
гиона или же государства в целом. 
Трудовые ресурсы – это часть населения, обладающая необходимым физическим развитием, 
знаниями и практическим опытом для работы в хозяйстве республики. 
Основная часть. Рассмотрим сравнительную характеристику трудовых ресурсов на примере 
Республики Беларусь и Российской Федерации.  
В связи с общим сокращением населения этих стран происходит и сокращение трудовых ре-
сурсов.   По
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Трудовые ресурсы включают в себя трудоспособное население в возрасте от 16 до 55 лет для 
женщин и от 16 до 60 лет для мужчин, а также лиц старше и моложе трудоспособного возраста, 
фактически занятых в народном хозяйстве (работающие пенсионеры и школьники). Пенсионный 
возраст был одинаковым в двух государствах до 2016 года. Но указом президента РБ предусмат-
ривается с 1 января 2017 года поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев общеустановленного 
пенсионного возраста до достижения мужчинами 63 лет, женщинами — 58 лет. В таблицах 1 и 2 
представлена статистика трудовых ресурсов в РБ и РФ соответственно. 
 
Таблица 1 – Статистика трудовых ресурсов в Республике Беларусь  
 
Республика Беларусь 
ГОД 2013 2014 2015 
Общая численность населения (тыс. человек) 9 468,2 9 480,9 9 498,4 
Общая численность экономически активного населения – все-
го (тыс. человек) 
4 601,8 4 572,8 4 537,3 
Из общей численности экономически активного населения 
занятые – всего (тыс. человек) 
4 578,4 4 550,5 4 496,0 
Из общей численности экономически активного населения 
безработные – всего 
23,4 22,3 41,3 
Удельный вес трудовых ресурсов в численности населения, в 
процентах 
63,3 62,9 61,9 
Уровень экономической активности населения (экономически 
активное население к численности населения в трудоспособ-
ном возрасте), процентов 
81,4 81,8 82,1 
Уровень зарегистрированной безработицы в среднем за год 0,5 0,5 0,9 
Примечание – Источник: [1] 
 
Таблица 2 – Статистика трудовых ресурсов в Российской Федерации 
 
Примечание – Источник: [2] 
 
Безработица – неизбежное явление в рыночной экономике и одна из основных макроэкономи-
ческих проблем, которая заключается, прежде всего, в серьезных экономических и социальных 
издержках: не производится какая–то часть товаров и услуг; сокращаются налоговые поступления 
в государственный бюджет; снижается общий уровень жизни населения и т.д. 
Безработица ведет к неполному использованию экономического потенциала общества. Незаня-
тая рабочая сила не участвует в росте национального богатства, поэтому в стране возникают поте-
ри от неполного использования производственных возможностей. 
Российская Федерация 
ГОД 2013 2014 2015 
Общая численность населения (тыс. человек) 110222 109505 110775 
Общая численность экономически активного населения (тыс. 
человек) 
68931 68701 69451 
Из общей численности экономически активного населения заня-
тые – всего (тыс. человек) 
65004 65015 65408 
Из общей численности экономически активного населения без-
работные – всего (тыс. человек) 
3927 3686 4043 
Удельный вес трудовых ресурсов в численности населения, в 
процентах 
79,5 80,3 80,6 
Уровень экономической активности населения (экономически 
активное население к численности населения в трудоспособном 
возрасте), процентов 
75,0 76,0 75,9 
Уровень зарегистрированной безработицы в среднем за год 5,7 5,4 5,8 
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Существует множество видов безработицы, из которых отдельно выделяют фрикционную, 
структурную и циклическую безработицу. В Республике Беларусь доминирующим видом является 
структурная безработица, которая вызвана в первую очередь быстрым устареванием существую-
щих знаний в связи с переходом экономики на инновационный путь развития. 
Одной из особенностей рынка труда в Республике Беларусь является наличие скрытой безрабо-
тицы. Это вызвано, прежде всего, спадом производства, который вынуждает работников трудиться 
неполный рабочий день. 
Забота государства о достижении в стране наиболее полной и эффективной занятости как важ-
ной социальной гарантии для экономически активного населения является важнейшим аспектом 
государственного регулирования рынка труда, механизм формирования которого будет постоянно 
совершенствоваться применительно к новым условиям развития рыночной экономики, формиро-
вания эффективной социальной политики 
Заключение. Таким образом, проведя сравнительную характеристику существующих стати-
стических сборников по состоянии на декабрь 2016 года, можно сделать следующие выводы: 
1. В связи с общим сокращением населения этих стран происходит и сокращение трудовых 
ресурсов.  
2. Несмотря на большое население Российская Федерация имеет достаточно высокий про-
цент занятости населения, по сравнении с Республикой Беларусь. Однако и уровень зарегистриро-
ванной безработицы также значительно выше. 
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В современных условиях ориентация предприятий на получение максимальной прибыли явля-
ется одним из критериев выбора оптимальных вариантов хозяйственной деятельности. Современ-
ное состояние белорусской экономики характеризуется множеством проблем, связанных с дорого-
визной сырья и источников финансирования. Кроме этого большинство белорусских предприятий 
оказались неспособными реагировать на изменения внешней среды, что объясняется отсутствием 
у них финансовой адаптивности и маневренности, которые связаны не только с финансовой 
устойчивостью предприятия, но и с уровнем управления. 
Основными целями предприятия могут быть: завоевание рынка для своего товара; высокое ка-
чества товара; лидирующее положение в области данной технологии; эффективное использование 
ресурсов. Непосредственной целью предприятия прибыль становится лишь в трех случаях: 
– в кризис, когда доходы падают и нужно всеми силами их восстановить; 
– при продаже бизнеса, когда нужно получить максимальную цену; 
– при создании нового бизнеса, когда маржа прибыли является важным критерием для занятия 
рынка [1]. 
В то же время, одной из основных целей финансового менеджмента является получение при-
были. Процесс получения максимальной прибыли является сложным. Необходимо учитывать мас-
су факторов роста прибыли: снижение затрат, изменение объемов реализации, изменения конку-
рентной среды, налогового окружения и т.д. Рассматривая основные пути повышения прибыли 
предприятий хлебопекарной отрасли, традиционно будем ориентироваться на основные факторы 
роста прибыли: объем продаж, рост цен, снижение себестоимости, обновление ассортимента и но-
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